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N O T I C I A 
DE LOS C A U D A L E S , 
F R U T O S , Y E F E C T O S , 
QUE HAN ENTRADO 
E N ESPAÑA 
D E LA AMERICA 
en el feliz reynado de nuestro Ca-
tólico Monarca Don Carlos I I I . 
(que Dios guarde.) 
Por D . Manuel Deográcias Nifo. 
CON LICENCIA: 
Madrid : Por D. Antonio Espinosa, 
Año de 1788. 
Se hallará en (as Librerías de Esparza) 
Tuerta del Sol; en la de Lopez , Pla-
«uela de Santo Domingo ; y en la de MU 
llana, Call* del Correo vU)o, junto al 
Farte. 
^ '1, 
> '• 1 r - . ^ '.' .' 

JLaa jnqiticia que. presenta-
mos ails público nos ha pareci-
do te será agradable , por 
quanto en un breve resumen^ 
y con poco traba jo sé enterará 
qualquiera de las tiquezas que. 
han entrado de las Indias en 
España v" «durante el feliz Rey-
nado de nuestro . Señor Don, 
Garlok III , (que 'Dios guarde^; 
este trabajé^ aunque de rpocífe 
entidad, no dexa ser útil, por-
que con él hallará el curioso 
quanto se halla esparcido en 
las Gacetas, y Mercurios. 
Nos ha parecido conve-
niente para evitar confusio-
nes y dudas, señalar los dias. 
Puertos , y Embarcaciones, 
c \, que 
qiíe tiah WíMíicido lás • efec-
tos , reduciendo las diferentes 
paítidas! de » cajones, m fzurro 
neis-, fanegas, &c. á' artrobasí 
todo con arreglo á .una Listá» 
€|ue se nos ha remitido>de la 
Aduana de Cadiz : Borj cuyo 
hecho no dudamos, ¡séa.1 mas: 
grata esta noticia 'al iPúbli-;. 
co; de quien esperamos; nos?" 
disimulará alguna neqáivoca^ 
don ,1 en caso en q i í é -haya-? 
mds incurrido en ella.O •/> 
ANO 
A ' N O D E 1 7 5 9 . ' ." '^ ' -^ 
. Mes âe Agosto. ., 
CADIZ. Navio : ¿í/m. Registros: L i -
meña. Oriente. 
Dinero 11.191 ©007. 7̂¿Í<« fuertei. 
Mes ãe Septiembre. 
EASAGE. Nayio: í^/z ^O^Ã. 
Cacao 55©8¿4. arrobas. 
Mes ãe Noviembre. 
íiADIZ. jRegistro : S. Francisco âe Bor-
ja. • 
Dinero 1.1380449. pesos fuertes. 
Cacao aa®6Ó4. arrobas. 
A N O D E 1 7 6 0 . 
Mes âe Agosto. 
CADIZ. Navios: Tridente Astuto. 
A Dw 
Dinero 6.3710792. pesos fuertes^ 
Grana fina..;6©6a4.1 
Añil 000. «. 
_ yy y arrobas. 
Cacaos. 100. 
Azúcar 11 ©400.^ 
Tabaco * 880. zurrones. 
Cobre 400. planchas. 
Cueros 560. 
Mes de Septiembre. 
CADIZ. Navio : San Lorenzo. 
Dinero 2.4038046. pesos fuertes. 
Estaño 7®3i6." 
Cacao a3©io6 . . ^ .,, J y¿ garrobas. Cascarula... G I O . 1 
Lana de Vicuña. SIJ.J ..43-. libras* 
Cueros 10150. 
• Mes de Octubre. 
CADIZ. Navios : Triunfante. Sason S. 
Rafael, fragata: Concepción. Regís-» 
tros. S. Spiridion. Aurora. 
Dinero ,.4.1278 000. pesos fuertes» 
Cacao 390655-! 
Cobre 208930. 1 
Cascarilla. 13082Ó. j ~J 
Ta-
Tabaco 18155. 
. Piedras Bezoares. 1. 
Añil 38548. 










A Ñ O D E 1 7 6 1 . 
Mes de Junio. 
CADIZ. Navios: Diligente. S. Ignacio. 






3-ana de Vicuña. 
24.) 
5 0. y arrobas.. 




Mes de Septiembre, 
CAÍ)IZ. PASAGE. Navios: España. 
Dragón. Nuestra Señora del Coro. 
Fragatas: Jupiter. Mercurio. Galera 
Esperanza. Registros: Cmstante, Be-
gan a. Santa Ana. Loreto. Rayo Viz* 
cayno. Gallardo. San ..Francisco Xa-r 
•vier. Placeres. Dragon. Frances. 
f 
}- arrobase 
























2 I 5 £000. 
Mes 
(5) 
Mes âe Octubre, 
CADIZ. Navios : Vigilante. Nuestra, 
: Señora del Pilar. San Juan Bautista* 





Lana de Vicuña. 117-
Estaño 602.75. I 
Cascarilla,...., Sóo.J 
• arrobas. 
A N O D E 1 7 6 3 . 
Mes ¿c Enero. . 
CADIZ. Fragatas : Concepción. Nues-
tra Señora del Carmen. San Fran-
cisco de Borja. S. Francisco Xavier. 
Dinero.. . . . . . . . . . . . i jç&çi?. pesos fuertes* 
Azúcar j ó Q ó z o . l 
Tabaco... 90908. 




Valo de Gampeche.ySsoo.J 
Cueros. 4830^. 
A Ñ O D E 1 7 6 3. 
Mes de Sullo. 
CADIZ. FIGO. Navios; Castilla. Feit* 
cedor. Tridente. Arregante Fragata. 
San Estevan. .Registros : Pastora. 
Itfeptuno. Concepción. Saetía. Safo 
Juan Bautista: Barca. Santo Chrhta 
del Calvario. 





Palo de Campeche.59865. 
Cobre 38©2!20. 
Cacao 16655. 
Granada y polvo. ;i 8639.1 
Grana silvestre. 51. 
....fina. apBjSa.j ..so. Ufo 





Mes de Septiembre. 
ÇADIZ. PASAGE : Fragatas : Corto 
Santo Christo. 
Dinero. 8 S04 o. pesos fuertes. 
Tabaco 1 ©050 , j 
Palo dé Guayacan. 98. trozos.. 
Mes de Octubre. 
CADIZ. Navio: Santa Ana. 
Cacao.,.. 476980. arrobas. 
A Ñ O D E 1 7 6 4 . 
Mes de Entro, 
CADIZ. Fragata : Galga. 
Dinero 1.8486706. pesos fuertes. 
Cacao..., 38464 . I 
Cascarilla 160. garrobas. 
Azúcar, 20470. j 
Carey .,„... . ^..cajones. » 
Cueros,,,...,....., 30816, 
A 4 Mes 
(8) 
Mes âe Febrero, 
CADIZ. Navios : ¿frica. San Cartou 
Aviso: San Josef 
Dinero ; 424©7i 8. pesos fuertes. 
Tabaco <56888a."l 
I ^ 
Añil 449. i 
Palo de Campeche. 10305 . J 
Cueros 36440. 
Mes de Marzo, 
CADIZ. Pingue : Nuestra Señora del 
Rosario. ? 1 
Cacao ^ J ® 1 ^ 0 ^ arrobas 
Tabaco j Q ó z g . J 
Mes de Mayo. 
CADIZ. Fragata. Sama Barbara. 
Dinero.... i . oôzQóç j , peses fuertes. 
Tabaco iS i so . l d/r. 




Mes de Üuriio.. 
CADIZ. Navios: Dichoso. Serio. Fra-
£ gatas: Industria. Esmeralda. Segis-
" tros: Limeña. San Mamed, Sm Ce-
.• non,, 
Dinero 1.2770(554. pesos fuertes. 
Grana fina....... pS^oó.l 
....Silvestre , 71c. j 
******* ierrobas. 
Azúcar 1096131. '. 
Cobre,...,.......,. 1S520. 
Palo de Campeche. 115 60. J 
Tabaco 1 Cae i . l ^ , 
n , . 5 } zurrones. 
Copal 28141. j 
Cueros i . . , * . . • ¿©SÓD, 
Mes di Sulla. 
CADIZ. Fragata : Liebn. Registro: 
.• San Miguel, 
Dinero..., 5.766£03 3,. ¿usos fuertes. 
Estaño gepSo."] 
Cobre joGa^c. ! , 
n /-^ y arrobas,. Cacao 4OS340. r . 1 
Calagual.a...f.f, 99$.J -
(10) 
Mes de A'góíto. 
CADIZ. Navio: Buen Consejo. Re-
gistro : Oriflame. 
Dinero 2/1 i gê^AJ- Pesos fUírtes' 
.Cobre 4S4a5.T 
Palo de Campeche. 9815-
Cacao 327.. 
Grana silvestre. 




Cueros.... 6 Sé 8 8. 
Yaynillas 168S400. 
Mes de Septiembre. 
CADIZ. Uegistro : Diamante. 
Dinero a, 17785 s 1. pesos fuertes. 
Estaño 80630." 
Cobre........,..v. 38720. 
Cacao. 406255. garrobas. 
Cascarilla ... 3 > J - j ^ l ^ 
Lana de Vicuna. 3S8-j I 3 ' J 
Mes 
0 0 
Mes âe Oâubre. 
CADIZ. San Sebastian. Navios : San 
Pedro y San Pablo. Santa Ana.^e-
gistro : San Juan Evangelista. 
Dinero ....694S666. pesos fuertes. 
Cacao 688912.1 arr. 
Tabaco.... 108363.,/ .4.//^ 
Cueros............ 186334. • 
Mes âe Diciembre, 
CADIZ. Navio: Firme. Fragatas: fe-
tis. San Christobal. 




Cacao 756. arrofras 
Palo de Campeche.3©996. < 
Añil 16Ê.045. 
Grana silvestre. 907.j ...icí.tib. 
ANO 
( i a ) 
A N O D E 1 7 6 5 . 
Mes de Febrero. 
CADIZ. PONTEVEDRA. Navios! 
Torero. San Francisco Xavier. Pin* 
gue: Nuestra Seriara de los Dolores, 
Dinero, 1.2298135. pesos fuertes. 
Cacao.......,..,.,, 93,6320." 
Cobre 98445. ^arr. 
.Cascarujas....... 38445^' .,.2$Jib, 
Tabaco 18380. jp<?MW. 
Cueros 2S984. 
Mes de Mayo. 
CADIZ. Fragata. San Joseph 
Dinero 5<5705-43. ptsos fuertes. 
Azúcar..... 69885."} 
Cacao 8 ©4 70. I , r> *L > arrobas. Cascarilla 84. 
Carey 64 . ] 
Cueros ,„, 195. 
Mes 
03) 
Mes âe Junio. 
CADIZ. Registro: Santa Cruz,-
Dinero 1086200. pesos fuertes. 
Tabaco 1 ©525.1 , t, , „ D )• arrobas. Cobre 18500.J * 
Cueros 328053* 
Mes âe Julio, . 
PASAGE. CADIZ. Navios; Dragan. 
Glorioso. Astuto, Fragatas: San Ju-* 
das Tadeo. Concepción. Soledad, Ju-
no. Jupiter. Registros : San Fran-
cisco Xavier. Portoveleña. 




Palo de Campeche.25Ó35, 
Grana silvestre 
....fina 

















Mes de Jgosto. 
CADIZ. Fragata : Coro. Registros: 
Ventura. Placeres. 
Dinero 5.7080944. pesos fuertes., 
l a h â C 0 a r r o b a s . 
Cacao Ü5042O.J 
Cueros 30734-
Mes de Septiembre. 
CADIZ. PAS AGE. Navios : Aquiles. 
San Pedro y San Pablo. Fragata: 
Astrea. 
Dinero 1.1176023. pesos fuertes. 
Cobre 1101 óo.T 
Palo de tinte... 50500. 
Azúcar 86396. 
Grana fina 10725. 
....silvestre 720. \-arroba$¿ 
Cacao 236380. 
Añil 120. 
Xalapa 675. ] 
Achio-. 
05) 
Achiote 139. J arrobas. 
Tabaco y S S ^ . j 
Vaynillas z ^ B ^ S ' 
Cueros 28283. 
Mes ãe Oãubre. 
CADIZ. Navio: Heclor. Fragatas. 
. Jupiter. Esmeralda. Loreto. Alexan* 
dro San Nicolás de Bari. San Carlos. 
Dinero * 808236. pesos fuertes. 
Azúcar 400598."^ 
Añil i3©6o3. > 
Tabaco 10500.3 
Balsamo ÍÓÍ.I , « 1. , 0 y-arrooas. Achiote 10a. i 
Grana silvestre. 80." 
' i 
Cacao 155. 
Balo de Campeche. 134Ó0. 
"Vaynillas 1. cajones. 
Cueros ....,„ 567. 
ANO 
( i 6) 
A N O D E I T 66. 
Mes de Marzo. 
CADIZ. Registro: Santa Ana. 
Dinero 110oa8. pesos fuertes. 
Cacao....... ISEOCÓ.-i , 
i , o o \-arrotas. Tabaco , 19884a. J 
Cueros 106373, 
Mes de Sumo. 
CADIZ. Registros : Concordia. San 
Chr'utobal. 
Dinero 2.9660074. pesos fuertes. 
Cacao. 
Cascarilla. 
Azúcar 250576.^ arrobas. 
Cobre , 130960. 
Palo de Campeche.7^500. 
, . . , i . ' . 4 . y u u ü U 7 ¿ ¡ . . f t i u . 
410022."^ 
1 81.6. > 
r>. s f i c j á . } ¿ 
Mes de Agosto. 
CADIZ. Registro : Gallardo. 




Cobre 5 ©100. , ^ - y arrobas. -Estaño 10095. 1 
Cascarilla...... 9 4 ^ j . 
Mes de Septiembre. 
FERBOL. CADIZ. Navios: Magná-
nimo. Brillante. San Fernando. Fra-
gatas : Astrea. Concepción. Regis-
tro : San Ignacio. Urcas '. Joseph. 
Resolución. Tartana: Sancti Spiritus. 
Dinero 3.9890160. pesos fuertes. 
Lana de Vicuña. 1© 164.1 
T a b a c o [ a r r o b a s . 
Azúcar.... 818700. j 
Cacao M^-J 
Tabaco 460. rollos. 
Cueros 466675. 
Mes de Noviembre. 
CADIZ. Registro: San Lorenzo. 
Dinero 9486513. pesos fuertes. 
Lana de Vicuña. 244. arrobas,:-:' 
Cueros.. 360379. . ' i 
B ANO 
<i8) 
A N O, D E i 7 ó 7. ir 
.'•Mé'S'áeMdriiÑ-^ 
CADIZ. Navios : España. San Carlos, 
• Castilla. Orijlame. Verla: Constam•& 
-- Fragata : General' Ban -Kaalbaes. 
Dinero.. 1 ó.s^S'ijó^.'petos fuems. 
Grana fina....... ' ãõSÓiSP 
silvestre.•••n iSsoS;' 
Grana y polvov. 345>.-
Añil •  '548. ' 
V arrobas. Azúcar -SpSaSóv "íabaco 358197V 
Cacao ; 48328* 
Xalapa ...t. 2 £017.. 
Cobre 190115. 
Palo de Campeche. 11560^ 
Cueros..., 6®j$6. 
Vaynillas., 670000. 
- Mes de Junio. 
PASAGE. Navio: Santa Ana. 
Dinero ,.,..40(500, pesos j'vtnes» 
Ca* 
(19) 
Cacao 378a7<5.T , 
Tabaco 3 ^ J < ™ ^ 
Cueros 75o-
Mes âe M i o . 
CADIZ. Navios: Time. Buen Consejo. 
Registro : Ventura. 
Dinero 12.99 5 ®331 • Pesos fuertes. 
Cacao 25 S885."! 
Cobre 4®i95- j 
Estaño 10720. garrobas. 
Cascarilla I©I8O. 
Lana de Vicuña. 87.^ 
Mes de Agosto. 
CADIZ. Navio : Dragon. 
Dinero 4.5860920. pesos fuertes. 
Grana fina 40589.T 
Añil 241. 
Granilla y polvo. 192. 
Xalapa 875. Varrotas. 
Azúcar 191. 'r 
Cacao f. 103. 
Cobre 203 75. j 
Vainillas..,,, 5620900. 
B a Mes 
Mes á¿ Septiembre. 
C A D I Z . Navio : Matamoros. 
Dinero 9096424. pesos fuertes. 
Cacao 28014O.I 
Cascarilla i - B y i j . \ (irrobas., 
"Lana, de Vicuña. 70. j 
: Mes de Octubre. 
CADIZ. Registros : Tpscano. Famoss. 
Dinero......... 1.6760716. pesos fuertes. 
Cacao . 41 £033. 
Cascarilla 5,6460. 
Cobre 22G825. garrobas. 
Lana de Vicuña. 54. 
Algodón i©330._ 
A Ñ O D i ; I 7 ó 8. 
Mes de Enero. 
CADIZ. Fragata : Venus. 




Mes âe Abri l , 
CADIZ. Navio: Aquiles. 
Dinero..., ..30S000. .pesos fuertes. 
Grana fina :Ó8879 .T 








Palo de Campeche.aoooo,̂  
Cueros . 30165. 
Mes âe Julio, 
SAN SEBASTIAN. Navio: Nuestra 
Señora de los Dolores. 
Dinero 26765. pesos fuerte. 
Tabaco 80648.^ 
Cacao 200992. Yarrobas, 
Algondon 60.* 
Cueros., i ^ i i o . . 
B 3 Me s 
' (a*) 
Mes âe Jgosto. 
CADIZ. Navio: Castilla. Fragatas: 
Talas. '•'Esmeralda. Kegistros : Ro-
sario. Concordia. Santa Barbara. 
Dinero..~ 7.9 32 ©416. pesos fuertes^ 
Grana fina 110423. 
....Silvestre 998. 
Ani) 344. 







Palo de Campeche.29500. 
Estaño -75 • 
Cascarilla i@697. 




Mes de Septiembre. 
CADIZ. Registro: San Francisco -Xà* 
vier. 





Cascarilla 10329.^ arrobas. 
Algodón 16298. 
l,ana de Vicuña. 278. 
!I212. Ç 
Mes de Octubre. 
CADIZ.SAN SEBASTIAN.Navio: San 
Francisco Xavier. Registro: Placeres. 
Dinero i.54dS430. pesos fuertes. 
Cacao......... 30D044.J 
Cueros aoo. 
A Ñ O D E 1 7 6 9 . 
Mes de Enero. 
CADIZ. Navio : ifucstra Señora del 
Coro. Registro : rfuestra Señora del 
Carmen. 
Dinero...........2380498. pesos fuertes. 
Tabaco............ 56608/1 j 
Cacao 370600. \. arrobai. 
Lana de Vicuña.: 1 ^ \ '•"•>• 




Mes âe Marzo. 
CADIZ. Fragata : Astrea. 
Dinero 1.1546912. pesos fuertis. 
Mes de Abril. 
CADIZ. Navio : Santiago4a-A men-
ea. Fragatas : Fortuna. Feliz. San 
Francisco de Asís. San Fernando. 
Dinero 1 .gyyBio^.peses faenes. 
Í T T r • *7<f35- ' \ arrobas.-Palo de campeche.78500.^ 
Tabaco 2.6005. ztir. y cax. 
Cueros.. 30645 6- ;í 
Mes dé Octubre. 
CADIZ. Navios: San Gabriel San I g -
nacio. 
Cacao 6JB160. arrobas. ) 
Tabaco............ ' 100. zurrones. 
Mes de Tíoviembre.- • 
CADIZ. Fragata : San Nicolás ¿e 
" B a r i . 
Anil 15 8(534. arrobas. -
Mes 
fas) 
Mes âe Diciembre. 
CADIZ. Fragatas: Teãs. Aquila. Cons-
tanza. 
Dinero..... ^^SS^SOS peses fuertes. 
Añil itíSSoo.n 
Grana silvestre. 78. 
Azúcar 78121. j 
Zarzaparrilla... 407. ' 
Cacao 208754. { 
Cascarilla ¡18567. 
Lana de Vicuña. 300. 
Palo de Campeche, IOOO.J 
Esmeraldas..... 36. marcof. . 
Cueros 1000. 
A N O D E 1 7 7 0 . 
Mes ~de Enero. 
CADIZ. Navio: San Miguel • 
-Dinero ,..,..6360648. pesos fuertes. 
C o b r e . . 2 @ 5 0 o . " \ 
Cacao.....w.j..... , 286931»%-ãrrobas.' 
Cascarilla.w..'... ; 1S310.3 
- " i Mes 
0 6 ) 
Mes de Febrero, 
CADIZ. Pingue : Nuestra Señora ie 
los Dolores. 
Cacao 298272. 
Tabaco 1 ©o 1 ¿. garrobas. 
Algodón 94. 
Cueros 2©50o. 
Mes de Marzo. 
CADIZ. Registro: Jquiles. 
Dinero 85 ©664. pesos fuertes, 
Grana fina. 40347.1 ' 
....silvestre 779. | 




Mes de Abril . 
VIGO. CADIZ. Fragatas: Nuestra 
Señora del Coro. Jesus Maria y 3o-
seph. San Carlos. 
Dinero.. 5008205. pesos fuertet. 
Cacao 33®576-l 
Tabaco , 339599. garrobas. 
Azúcar 140.0,14,.! 
Palo de Campeche. 16J30.J 
Cueros aoÊS4Ó. 
Mes de Mayo. 
CADIZ. FERROL. Frh¿atas. Vmtu-
ra. Soledad. 
Dinero 3.640 6 78 4. pesas fuertes. 
Cacao 38Ê6a8."| 
Estaño sedeo, I , ..• T j , r . - •¡•arrobas. Lana de Vicuna. 351. í 
Calaguala 55. j 
Esmeraldas 168678. 
Mes de Julio. 
CADIZ. La Flota al mando del Gefe 
de esquadra , Marqués de Casa-Ty-
lli . (*) 
Dinero 16.0900320. pesos fuertes. 
Grana fina 19G047.I 
Grana y polvo. ^ 4 9 ' -
Anil 45 i . 
Cacao 457. J 
Azu* 
(*) Las Gacetas y Mercurios no ex » 
presan ctaramente las Embareaciones dé 








Palo de Campeche...s £000. J 
Cueros 5®334' 
Mes de Agosto. 
CADIZ. SAN SEBASTIAN. Navios: 
Buen Consejo. San Ignacio. Fraga-
tas : Fenus. Santa Rosa. Registros: 
Jstuto. San Nicolás de Bari. Prus'm 
na. Galga. Saetías: Santa Rosalía. San 
Juan Bautista. Urca : San Julian. 
Dinero 4.772611 r. pesos fuertes. 
Tabaco 18756. 
Cobre 41 ©045. 
Azúcar , 1Ó6340. 








Tabaco 194. zurrones, 
Mes âe Septiembre. 
CADIZ. Navio : .D/awa/zíe. Registros: 
Matamoros. Minerva. Aurora. 
Dinero 1.5936341. pesos fuertes. 
Cobre lySiso.-v 
Estaño a©030. v» 
Palo de Campeche.7í?5òo.5 
Azúcar 438392.! 
Cacao .I89I<5'<5. Ç ~r 
Cascarilla 48490.^ arrobas. 




Carey. , • . 3.^ ....<2&ãíi\ 
Cueros 700. 
Mes de Noviembre. , 
CADIZ. Navio : San Miguel y San-
tiago. Fragata: Santa Rosa: Regis-
tro : Hercules. " * 
Dinero 1.3770724. pesos fuertes. 
Cobre loBcoo^ 





Calaguala 976. j 
arrobas. 
A N O B E 1.7 7 1. 
Mes de Enero. 
FERBOL. Fragata : Nuestra Señora. 
de los Dolores. 
Cacao., 326000. arrobas. 
Mes de Septiembre. 
CADIZ. Fragata: Santa Lncia. 
Dinero 1.3500318. pesos fuertes. 
Tabaco SOA.-! , n 3 T y arrobas. 
Cacao 330.J 
Octubre y Noviembre. 
CADIZ. Navios. San Carlos. Nuestra. 
Señora del Coro. Fragata. Galera Es>-
peranza. 
Cacao 866836. arrobas. 
ANO 
(30 
A N O D E 1 7 7 4 . 
Mes de Enero 
CADIZ. Fragata: Industria. 
Dinero 1.0578049. pesos fuertes^ 
Lana de Vicuña. 195. arr 6.l¡b, 
Cueros.-. 10390. 
Mes de Marzo. 
CADIZ. Navio : San Miguel, Fra-
gatas: Esmeraldas. Santa Gertrudis. 
Dinero 1.467Ê230. pesos fuertes. 
Añil..... aSa^o.l ' , 
n Yarrobas Cacao 5!288o9.J 
Cueros 497. 
Mes de Afayo. 
CADIZ. Navios : Gallardo. Jguila, 
San Pedro de Alcantara. San Rafael. 
Registro : San Nicolás. 
Dinero 7.3 860.770. pesos fuertes. 
Cacao 53'"95<5-T , r* •„ < y arrobas. Cascavula...w... 38376. ¡ 
La-
(3^) 
Lana de Vicuna. 18633. 
Cobre 179235. 
Grana silvestre. 420520. 
Añil 4S621. \ arrobas. 
Xalapa...; 18588. ¡ 
Azúcar 138126. í 
Tabaco SZ^J 
Mes de Junio. 
CADIZ. Navios : San Lorenzo. Sep-
tentrión. Astuto. Fragata: Liebre. 
Dinero 7.9928043. pesos fuertes. 
Cascarilla 4C912.I 
Cacao 1GÓ9Ó. I . 
o í . ^ 0 0 garrobas. Cobre 98780. > 
¡Lana de Vicuña.. i ^ í - j . . iS . l ib . 
Mes de Julio. 
CADIZ. Navio: San Julian. Fragatas; 
Santa Catalina. Palas. Juno. Kegis-
. tros: Concepción. Angelica. Ventu-
ra. San Francisco Xavier. 
Dinero 8838051. pesos fuertes. 
Cobre 178585.-] 
Cacao 68C543. j.arrobas. 
Azucar 68559- ¡ 
La-
(33) 
Lana de Vicuña. I<5I. ; arr. 
Canela....^ ' 9 
Algodón .143- —'5 
Pimienta.. 94.J 2 
Cueros..... 93S79§. 
Mes de dgasto. 
CADIZ. Fragata : Santa Rosalia. 
Dinero 1.1508967. pesos fuertes* 
Cobre 128785.^ 
Estaño 16310.1. 
Algodón 240.1 , 
Cacao. m i 6 . < a r r o b a s ' 
Cascarilla... 338 
Lana de Vicuña. 76 
A N O D E 1 7 7 3 . 
Mes de Febrero. 
CADIZ. Navios : San Julian. Buen 
Consejo. Fragata : Victoria. 





Grana y polvo. 
Xalapa 
Achiote 
Lana de Vicuña. 









Mes de Junio . . 
CADIZ. .Fragata : Astnct. Registro: 
Nuestra Señora del Rosario. Paque-
bot: Sdn Miguel. 
Di n ero......... 2.09 3 ©403, pesos fuer tef. 
Azúcar.,..: $88304. arrodas. 
Mes de Agosto. 
CADIZ. Navio : San Lorenzo. Fraga* 
tas : Santa Barbara. Nuestra Señe* 
ra del Carmen* • 
Dinero.....,...3.7603589. pesos fuertes. 
Lana de Vicuña. 58296."! 
Tabaco. 300. j 
Cacao 446876. yarr. 
Cobre 96600. 




Mes de Septiembre. 
CADIZ. SAN SEBASTIAN. Navio: 
Aquiles. Fragata: San Ignacio. 
Dinero .3.5798668. pesos fuertes. 
Cobre 208330."* y; 
Cacao 1030411. .y , 
Tabaco 60208. ' ¿mfos i 
Cascarilla 39661. 
Lana de Vicuña. 796^ . 
Cueros 40356. 
Mes de Octubre. . 
SAN SEBASTIAN. CADIZ. Navios: 
San Miguel, Toscano. Nuestra Señora 
del Coro. 
Dinero 9830747. pesos fuertes. 
Cacao 1030920.! 
Cobre 200465. [ ^ r f 
Cascarilla 30906. | 
Lana de Vicuña. 688. j . 
Cueros 100450. 
C a ANO 
' A é O B E i- 7 7 4. 
Mes âe •Febrero.. 
CADIZ. Paquebot : Maria y 
Joseph. . 
Di R e'FO - 4070480. pesos, fuertes» 
Lana de Vicuña.-; ¿ó. arrobas. 
Cueros...*....... 146800.. 
Mes de Marzo. 
CADIZ. Navios : America. Dragon. 
España. Placeres. JPortove-
• leña'. Rosario. 
Dinero........•22.3298355. pesos fuertes. 
Grana silvestre. 288780.1 
Añil..;..;:.... , 787. ! 
Xalapa - • 26334. ! 
Cac-fio,.... 68557. garrobas* 
Azúcar.. 56016. ¡ 
Tabaco..í.. 9©475. 
Algodón , .; 1 S105.J 
Vaynillas 626000. 
Cueros , 120112. 
Mis 
¿&s de Mayo:-
CADIZ. ' NavfeS. Aurora,.. G.ilUrJc. 
Fragatas-: £an Miguel,. Tirfior • die 
"Dios. Industria. Liebre i 
Dinero...;...;.^i%4e81.9, £ÁiQí.fttenc%. 
Cacao I . . ;^¿" ,2514e6W,,1. 
Cobre i - .T. . . , ¡ Z e é ^ . Y , 18J¿¿*. 
Cascarilla iB^^6 .<ar r . 
Lana de Vicuña.' * ' 9^. v. 
Estaño 5-5 oo-3 
Cueros .v¿}. . Í15&95V, 
• Mes:de Jgottw.,. . ; 
CADIZ. Navios S a a M c d á s J e Ba,' 
r i . Victaña¿ . _ 
Dinero...V..W.-.3.00084 f 5. pesof¡fuerte$. 
Cobre io?970.1 
Cacao cóPoos. I 
o J s.) - 1 arr^ 
Cascarilla 1 Gi52. j 
Lana de Vicuña. y^i.y.->,i%Mb. 
.Cueros 585050. 
Mes de •Septiembre.... 
CADIZ. Fragatas : Limeña. Galga, 
Santa Catalina. 
Dinero ....a.a66Gi84./c-W fuertes. 
"• . . C 3 La-
Lana de Vicuña. ' 39o-¡ 
Azúcar..... tHoys. I 
C a s c â r i l l a ' 333- l a r r o f a . 
Cacao 320. } 
Algodón... 50935. J 
•Cueros........... '51 ©8.^1».-. 
^ Mes de Octubre; • .•> > 1 
CADIZ. 'Registro: Jguila. 
Dinero 612.06a 1. pesos fuertes. 
Cobre j M i o l 
Cacao.;...... 18&421H, „ v^..; 
_ .,, , y arrobas. Cascarilla 26040. | 
I^ana de Vicuña. 76.J 
• Mes de Diciembre. 
CADIZ. Navio : Concepción. 
Dinero 4 7 2 69 o 2~ ̂ ¿ÍOÍ fuertes. 




A N O D E 1 7 7 5 . 
Mes de Marzo. 
CADIZ. Navios: Jason. Santa GerttU' 
iis. San Miguel. 
Dinero 3180309. pesos fuertes. 
Añil 66835.1 / ^ xír- Varr robas. Cacao 4of792 . j 
Tabaco 10G383. zurrones. 
Cueros 56G606. 
Mes de Julio. 
CADIZ. Navios: Buen Consejo. Bc-
goña. Astuto. Toscano. 
Dinero 3.1456.012. pesos fuertes. 
Cobre 216495.^ 
Cacao \ i%Qizy . [ , 
r . ... „o r arrotas. Cascarilla 5G839. ¡ 
Lana de Vicuña.. 28 7.J 
Cueros....,,.,,, 31G380. 
C 4 Me> 
(40) 
M a de Agosto: 
CADIZ. Navios r San Migueh Astuto. 
Urcas : Santa Rita. San Carlos. 
Dinero 8.8439541. pesos fuertes. 
Cobre i 89335. 
Grana fina 34G825. 





Mes de Septiembre, 
CADIZ. Navio : San Ignacio. Regis-
tros : Pajaro. Hercules. 
Dinero 2.464G098. pesos fuertes. 
Cobre neSao. l 
Cacao.. 79Gooo.j 
Cascarilla.. 40116..!. , , 
T j ir- - )• arrobas. Lana de vicuna. 553. .. 
Azúcar 30508. 
Tabaco..... 51.J ...33./^. 
Cueros . ó d i y o . 
AKO 
A Ñ O D E 1 7 7 6 . 
_ .Mes de Febrero. . 
CADIZ. Navio : San Juüm..: 
^ a r r o b é Ami i 3 8 . j 
Cueros aEooo. 
' Mes de Mayo. 
CADIZ. Navios.: San Pedro Jlantara. 
San Julian. 
Dinero ,..3.2628105. pesos fuertes. 
Estaño . . . i . . . . ÓÊOOO.V. 
Cobre i2í?ó65. Ç 
Cacao 6 £ a 4 2 . í arrobas. 
Cascarilla. 8670(5.1; 
Lana de Vicuña. 20.1 
. Mes de -1'unió'.' 
CADIZ. Navios : Amcrics. San M i -
guel. Fragatas : Victoria.-Perla. 
Dinero Ü.^^-ISOI 1,5. .pesosjfuerteí. 






Grana, silvestre. 14£'976 
Tabaco 30768 
Cascarilla 712 
Cueros... 6g£ i 17 
Vaynillas. isGooo, 
Agosto. 
SAN SEBASTIAN. CADIZ. Navio: 
Ignacio. Fragata: Rosario. Re-
gistro : Jíuen suceso. 











aS.5 . .14 . ) 
Mes de Septiembre. 
CADIZ. Registros -. Toscano. Aquilo. 
San Nicolás. 





Lana de Vicuña. 1Ê006. 
Cobre 12-9595. 
Grana fina -sOioi. garrobas. 
Grana y polvo. 16202. 
Vayniilas..., 2.75. 
Xalapa 2625 3. J 
Cueros 43C029. 
•Mes de Oãubre. 
CADIZ. Eegistro : Gallardo. 
Dinero 7276129. pesos fuertes. 
Cacao 43Ê i [2 .1 | 
Cobre 1C273. ><?/•/•. 
Cascarilla... 4C969. ' .....8.lit>. 
Me's de Noviembre. 
.PASAGE. Navio: San Sultan. XStaç 
Santa Teresa de Jesús. 
Dinero....... 5 Gooo. pesos fuertes. 
Cacao...w... 49í}i<58.~1 
Añil $2. I arrobas*_ 
.Zarzaparrilla.. 346. j •i3-^.//¿< 




A Ñ O D E 1 7 7 7. 
Mes de 'Enero. 
CADIZ. Paquebotes: San Nicolás ¿te 
Bari. San Joseph. 
Di n ero ,.,.•. 1816 3 o o. pe sos fuer tes. 
Añil... 210520. arrobas. 
Mes de Marzo. 
CADIZ. PASAGE. Navio: San Ra-
fael. Fragatas : San Lorenzo. San 
Vicente Mártir. Balandra. Nuestra 
Señora de la Concepción. 




Algodón 3 "99 5-j 




Mes de Abril . 
CADIZ. Navio : Peruano. Fragata: 
San Francisco de Paula. 




Carey.. 41.J . . . ig . l ib . 
Cueros 313. 
yarr. 
Mes de Agosto. 
CADIZ. Navios : San Carlos. Buen 
Consejo. 
Dinero 1049013. pesos fumes. 
Cacao 3495 So."1 
Añil 570. 
Grana fina 093 1 a. 
Grana y polvo. 479. 
Xalapa 1C706. 
Vayntllas 181. 
Cueros 4 9 75 6. 
' arr robas. 
J 
Mes de Diciembre. 
PASAGE. Fragata : Soledad. Urca: 
Santa Teresa. 






p o."\ arr. 
r a í . J s i . j Vé. 
A N O D E 1 7 7 8 . 
Mes de Enero. 
CADIZ. Navios : San Julian. Concep-
ción. San Lorenzo. Victoria. 
Dinero 4.704G266. pesos fuertes. 
Mes de Febrero. 
CADIZ. Fragata: San Joseph. 
Dinero 4 3 3 9 4 8 6 . ^ ^ fuertes. 
Cacao 38063. ~1 
Algodón \Q161. ! 




Mes de Marzo. 
PASAGE. CADIZ. Navios: San l ia-
Jad. San Ignacio. Fragata: Leoñ 
colorado. ......... 
Dinero.......,:;.5'43G74.4. pesos, fuertes. 
Palo colorado.. _ 50. trozos. 
Cacao 77829.6." 
Algodón 1CS70. 
Carey 11. 1 ' 
Palo de brasilete. 1C718. >arrobAS* 
Zarzaparrilla,.. 652. 
Añil 719. 
Cueros 12C099. , 
Mes de Sunio. 
CADIZ. Navios : Santiago. España, 
Dragon. San Lorenzo. Santo Angel 
de la Guarda. Pai aro. San Christ o--
bal. Fragata: Nuestra Salara del 
Rosario. 
Dinero........a 1.3860487. pesos Jumes. 
Mes 
(48) 
Mes de Julio. 
PASAGE. CADIZ...Corma. Navios: 
San Carlos. Astuto. San Joseph. Fra-
gata: P<JZ. -T-
D i rie r o 5 • 4 4 1 9 1 4 . pesos fuertes. 
Estaño 36745.. 
Cobré... 31947.5.. 
C * c * 0 4 9 0 5 3 6 . ^ ^ ; 
Anil ' 115. í 
Zarzaparrilla... 240. 
Cascarilla a S j 4 8 . j 
Cueros.^.... .20755-. 
:Mcs de Septiembre. 
CADIZ. Navios : Aquiles.. Serio., 
Dinero 3.24 3 G 73ó. pesos fuertes. 
Cacao. 
C« 
Lana ele A îcuna. 337.x arrobas. 
Cobi-e a4¿ 
Estaño. 
^ ... 156710.1 
Cascarilla 200346. Ç 
>an  3 ."\ e 
14^440. v. 
•105-95. J 
Mes de Octubre,. 
CADIZ. Fragata: M n Nicolás âe Ba-
r i . Navio: San Miguel. 











A í) O D E 1 7 7 9 . 
ilfí'/ <?<? Marzo. 
CADIZ. P/, SAGE. SAN SEBAS-
TIAN. Naviu : ¿an Joaquin. Fra-
gatas : Diligencia. San Bruno. Ur-
ca: Santa Teresa. 
Dinero 5.091 £-3 3 3. pesos fuertes. 
Cacao 46C305.") 
Algodón 5C-493.| 
Aceite de Palo. 24. j 
Tabaco 3^439-j ••••a-Hb. 
Tabaco 1C943. petacas. 




Mes ãe A b r i l 
PASAGE. Navio: San Ignacio. 
Dinero 148583. pesos fuertef. 
Cacao 40S872.I arr.^ 
Añil 743- L -a. 
Tabaco 18985. ¡ 
Algodón 38 . j i 8 . j 
Cueros 410. 
Mes âe Mayo. 
PASAGE. Fragatas: San Miguel. San 
Vicente. 
Dinero .....808000. pesos fuertes. 
Cacao 80551."} 
Palo brasilete. 16040. arr." • 
Tabaco 70406. | ..8. 
Azúcar 30592. J- 1: 
Algodón 106. i ..8. 
• Zarzaparrilla.. 
Ca ft 
Palo de Guayaean 











Mes de Junio. 
CADIZ. MALAGA. SANTANDER. 
Navio : Nuestra Señora del Rosario. 
Fragatas : Malagueña. San Joseph. 
Portoveleña. Feliz. Bergantín : San 
Joseph. Polacra: Concepción. Saetías: 
San Serafín. Divina Pastora. Nues-
tra Señora del Carmen. Nuestra Se-
ñora de la Inerud. San Francisco de 
Paula. San Fedro y San Pablo. Pa-
quebot : Concepion. 
Dinero i.434fí663. vesos fuertes. 
















Carey 2. ,3 ,T/^ 
Tabaco 11 I . J 23.J 
Pióles de lobo y tigre.283. 
D a Ce* 
Cedro 10760. coâ. 
Vaynillas 28C000. 
Cueros 226394. 
A N O D E 1 7 8 3 . 
Mes de. Mayo. 
CADIZ. Bergantín : Sem Maña y 
Joseph. 
14S00O-\ arrobai. Anil 140.J 
A N O D E 1 7 8 4 -
Mes de Febrero. 
CORTINA. Polacra : San Geronymg 
y Santa Catalina. 
Azúcar aaSSoo. arrobas, 
Mes 
(S3) 
Mes de Mane. 
CADIZ. Navios : Septentrión. San 
Leandro. Piedad. Matamoros. Fraga-
tas : Nuestra Señora de Loreto. San-
ta Clara Europea. Santa Clara Ame* 
ricana. San Fernando. Héroe. Santa 
Balvina. Urca: Santa Librada. 
Dincro.i8.38oí?433. p. f. y. r. 16. m. 
Grana fina.. 3^383.1 I2-l/,¿, 
CehaJilla...-. 922. j '12.J 
NOTA : Las Gacetas y Mercurios no 
dicen haber entrado géneros algunos 
en los años de 1780. 81. 82. y 83-
Solo ponen en general algunos com-
boyes, sin especificar lo que conduelan. 
Estaño ..0.-1 ... 
™ , s-ub. 
Plomo 9-037- ÍS-J 
Añil 38r427, 
Grana silvestre. 990. 
Cacao 4Cc;o8. yarrolas. 
Grana y polvo. 567. 






? ; i n o " ¡ ; ^ • ' X c a x o m u , Vaynulas 4S.J 
Madera ordinai'ia. 858. cod. 
Tabaco 513. rollos 
Güeros i6®947. 
Mis de Jbrit. 
CORUÑA. Fragata: Infanta. 
Dinero ...5476057. pesos fuertes. 
Sebo 130. arrobas. 
Cueros 7-9 57* 
Mes de Mayo. 
VIGO. MALAGA. CADIZ. COÍUJ-
NA. Navio : San Joseph. Fragatas: 
Patagón. Nazaret. Princesa; Santa 
slna. Trinidad. Concepción. San Pe* 
dro y San Pablo. Bergantines. Sesus 
Nazareno. Nuestra Señora de la M i -
sericordia. Saetías : Concepción. San-
to Jicce-Homo. 
Dinero 660Z660. p . f . 8. r. 17. m. 
Azúcar sóCa^S.l 
Cobre 81610. y arrobas. 
Palo de Campeche. 37750. j 
La-















360. \ arrobas} 
624. 
s i . 
333-
1043a, J 
Cobre j 0508. planchas. 
Tabaco s i7 . zurrones. 
Cueros 1425750. 
7. petacas. 
D 4 M s 
(SO . 
Mes de '/mío. 
CADIZ. CORDÑA. Fragatas : San 
Francisco de Paula. Corás. Canta-
bria. Santa Lucía. San 3osepli. Mon-
serrat. Bergantines : Postilion de-
San Sebastian. Concepción. San Anto-
nio. Polacras: Concepción. San Fran* 
cisco de Paula. Sama Cornelia. Sue-
tias: Santo yingd de la Guarda. Asun-
cion. San Quirico y Santa Julita. D i -
vina Pastora. Paquebotes : Ncptund» 
Nazaret. Xaveque : San Rafael. 
Dinero 2.6408.535. pesos fuertes* 
Azúcar 11965 









Lana ordinaria. 109 
Tabaco 8 
Grana y polvo. 






Cobre i Só8o. plañías. 
Caoba y Cedro. 71. tablones. 
Miel 44. botijas. 
Cueros.. 348458. 
Mes de Julio. 
SANTANDER. CADIZ. COKUNA. 
Navios: San Felipe. Santo Domingo. 
Fragatas: Trinidad. Asumpúon. Sta. 
Perpetua, faenas. Virgen del Rosarlo. 
Begoña. Nuestra Señora de la Con~ 
cepclon. Grimaldi. Pizarro. 'Nuestra. 
Señora de los Delores. Nuestra Seño-
ra de la 0. Bergantines : San Juan 
Bautista. Esperanza* Saetías: San 
Sitan Bautista. Concepción Santa Ana. 
San Pablo. Espíritu Santo. Paque-
bot : Nuestra Señora de la Merced. 
Urca : Teodora. Goleta : Concepción. 
Dinero 2.897S520. p . f . 7. r. 
Palo de Campeche.36905." 









Lana de Carnero. 25. 
Grana fina 46219. 
Xalapa 
Cafe 




























Mes de dgosto. 
CADIZ. SANTANDER. Fragatas: 
Nuestra Seriara del Buen-Suceso. San 
Francisco de Jsh. Jfuestra Señora 
del Carmen. Bergantines : Nuestra. 
Señora del Rosario. San Nicolás de 
Bari. Polacras : General. Federico, 
. Nuestra Señora del Carmen. Saetías. 
Ecce-Homo. Nuestra Señora de los 
Desamparados. 
Dinero 0706026. pesos fuertes. 












Tabaco 3 £ -5 9 
Palo de Tinte.. 50150 
Búcaros 1 








Mes âe Sevúcmbre. 
CADIZ. COSUÑÁ. SAN SEBAS-
TIAN. SANTANDER. MUROS. 
Fragatas : Frinápc. San Ignacio. 
Sanca Rosalía. San Pasqual Baylon. 
Hueva 'Eatatina. Esperanza. Correo 
el Rey. Nuestra Señora del Carmen. 
San Rafael. Nuestra Señora de la O. 
Galga. Santiago. Venus. Catalina y 
Soledad, slngelka. Besoña. Esperan-
za. Nuestra Señora de la Pineda. San 
Agustin. Bergantines: Elisabet. Mon' 
ser ral.San .luán Bautista. San Rafael. 
l'olacras : Nuestra Señora, de la. 
Misericordia. San Juan Bautista. Sae-
tías : Merced. San Juan Bautista. 
Virgen de la Misericordia. San Fran-
cisco Xavier. Divina Pastora. Nuestra, 
Señora del Mar. Santo Chrísto del Cal' 
vario. Nuestra Señora del Rosario. 
San Cayetano. San Francisco de Pau-
la. Paquebotes : Nuestra Señora del 
Carmen. Nuestra Señora del Buen 
Canino. San Juan Bautista. Urca: 
(6i) 
Santa Teresa. Xaveque: Nuestra 
• Señora del Ros Ario. 
Dinero.3.71963 75. p. f. 6. r. 33. m„ 
Cacao 896437. 
Lana de Vicuña. 564. i 
Algodón 5-503-
Azúcar 3516818. í . .3. 
Añil 26221.^24. * 
Dulce ^ V - S - ^ 
Tabaco 130549- rao. y. 
Zavzaparrilla... 97.^ 13.J1 
Tacamahaca.... 10.1_ 
Grana fina 2 9 I - J i 5 . r 
....silvestre 10671.^ >> #¿ 
Crana y polvo.. 29095. >i2. { 
•Achiote 8.^ 12. C 
Calaguala y Cebada. 53Ó. \ 
Xalapa i S 6 6 % . y r r ' V 
Palo de tinte.... 800.^ 3 
Pimienta 445. > \ 
Palo de Campeche. 1500.* Ç 
Carey 2 2 . ( 20.-v 
Cobre « © ó o i . f u . V 
Cascarilla 7Có86.-\ . . j . } . 
. Lana de Carnero. 233. v 




Cedro 40. tablones. 
..Vaynillas 208S800. 
Tumbaga 24. castell. 
Balsamo 6.-\ 
Miel yo6.\-botijas. 
Aceite de canime. 8.3 
Esmeraldas 4. caxones. 
Palo de Socavan. 128.1 ^ 
Palo de Canela. 3.J 
Cueros 82. fardos. 
Mes de Octubre. 
.CADIZ. CORUNA. SANTANJDER-
Àravio : Placeres. Fragatas : Vues-
tra Señora de la Lapa. San Patricio. 
Aguila. Bendición de Dios. San 3o-
seph y Animas. Paz. Montañesa. D i -
ligencia. Clarendon. San Joseph. Ber-
gantines : Concepción. Divino Corde-
ro. San Blas. Concepción. Nuestra Se-
ñora de Belen. Saetia : San 3oseph. 
Paquebotes : Virgo Potens. Concep-
ción. Especulación. 
Dinero 9780722./?./ . 10. r. 
Azúcar 50^75 4 •1 
J-arr. 
(63) 
Palo de tinte.... 516755. 







Dulce a i . caxonts. 
Cueros... 348892. 
Suelas 345. 
Tabaco 48. petacas. 
Mes de Noviembre. 
19. Ub. 
CADIZ. Fragata: Mexicana. 
Dinero ioo0148. pesos fuertes. 
Cacao 386910. 
Cobre 19SÓ 
Cascarilla 36 7 
Lana de Vicuña. 75 
Suelas 103. f*....s. Ub. 
Lana de Carnero. 100. 
Cueros,. 118430. 
) i o ^ 
¡ . 4 




Mes "de Diciembre. 
CADIZ. Fragatas : Nuestra Señora 
de Guadalupe. Santa Rosalia. Golondri-
na. 
Dinero 1076592. pesos fuertes-. 
Azuzar óeóS/ . l arr. 
Tabaco... 12 . / 8.#¿. 
Cobre 424. barrones. 
Cueros 510278. 
Pieles de Chinchilla. 560. 
...ale lobo y tigre. «18700. 
ANO 
(¿5) 
A Ñ O D E 1 7 8 s . 
Mes de Enero. 
€ADIZ. Fragatas: Bohemia. San An-
tonio. Nuestra Señora del Carmen. 
Nuestra Señora de la Piedad. Santa 
Ana. Brillante. Paz. San Francisco 
de Paula. 3esus Maria y Joseph. Ber-
gantines : San Antonio de Padua. 
Socorro. Saetías : Nuestra Señora 
de los Remedios. Santo Chrisio del 
Calvario. Nuestra Señora del Carmen. 
Urca : Amalia. 
Pinero 2.5118343. pesos fuertesi 
Añil 408525.' 
Zarzaparrilla..., 667. 




Grana y polvo. 
Xalapa 
Palo de tinte... 









Azúcar, 356121. arrotas. 
Cebadilla so3-j 
Balsamo 227. botijas. 




Mes de Febrero. 
VIGO. CADIZ. Navio : Peruano. 
. Fragatas: Concepción. Soledad. Ma-
• lagmña. Buen Suceso. ¡Muestra Señora 
: . de los Dolores. Bergantín : San Ni* 
colas. Pollera : San Carlos. Saetías: 
San Narciso. Jesus Maria y Joseph. 
Santo Christo de la Buena Victoria. 
Paquebot : Concepción. 
Dinero.,,.,....9,5976440. pesos fuertes. 
Palo de.tinte,.. IÓS^OO.-
Azuzar., 258956. 
Tabaco 11 £864. 
Cobre... 20S479. 
Grana silvestre. zS io i . 
Grana y polvo. 414. 
Añil............... 
• arr. v/¿¿. 
1 2 J 
12. 
i s i 67. 
161. 
















> a r r \ 
} i6._ 
60. tablones. 
Mes dé Mano. 
CADIZ. Fragatas: Santa Vanla. Vues* 
tra Señora de la Merced. Brillante. 
Sason. San Antonio. Santa Maria. 
Magdalena. Pajaro. Bergantinesí' 
ffue¡tra Señora de los Dolores. Sate 
Antonio. Volador. Saetía : San Pele* 
grin. Paquebot: Lar men. Urca: San* 
ta Rita. 
Dinero..3.0266877. p. f. 5. r. 17. m. 
Algodón 3 8745 
Azúcar i £ 7 8 8 . [ 
Palo de tinte... 333£000. í 




Grana y polvo. 571. 
Grana silvestre. 08358. 
Cobre i V y y i . 
Lana de Vicuña. 
Calaguala y Cebadilla. 
Zarzaparrilla... - - . ^ 
Tabaco 9£697. Via. 1 
Añil 432.^ 18. 
Pimienta 21 a. C i 9. y ^ 
Cacao 20145.3 "S-' 
Tacamahaca.... 88. 
Cascarilla aS34a. 
Cueros 74896 i s 
Vaynillas 101 ©400. 
i i o5 .> 
ii:
5.^ ..6. 
Mes âe AbriL 
CADIZ. MALAGA. SANTANDER. 
Fragatas : Mentor. Princesa âe As -
turias. Aurora, Cantabria, San A n -
tonio. San Francisco de Paula. Ber-
gantines : Concepción. Bella Gertru-
dris. Saetía : San Francisco de Pau* 
la. Urca: Anunciación. 
Dinero 3328183. pesos fuertes. 
Lana de Carnero. 1 ^ .""j 
Cobre 26135. j aa. 
La-
. arr. i j i 
u 
Xana Vicuna. 138. 
Tabaco I9057S-
Azúcar 236429 
Palo de tinte.... 3S000 
Algodón a Sp 5 8 
Palo de Campeche, a£000. 





Mes dt Mayo. 
CADIZ. S-ANTANBER. SAN SE-
BASTIAN. CORUÑA. Fragatas: 
Principe de Asturias. Sacra Familia. 
Trinidad y el triunfo de Galvez. Bella 
Magdalena. Nuestra Señora de las 
Mercedes. Diamante. Pon a de Ame-
rica. San Antonio. Nuestra Señora 
ãt los Delores. Cantabria. Profeta 
Elias. Vizcayna. Marta. Berganti-
nes : Nuestra Señora de Monserrat. 
San Juan Bautista. Paquebot: Nues-
tra Señora de la Popa. 
E 3 Di» 
(70) 
Pinero 3.1116062. pesos fuents. 
Xalapa 30<5.̂  




Azúcar a%C $42. 
Palo de Tinte.. 3f 250. 
Cafe 780. 
3Palo de Guayacan. 1C350. 
Cobre 6G101. 
Cascarilla 3CÇ94. 
Palo de Campeclie.iSSao.j 
Aladre perla.... 2. caxones* 
Aguardiente.... 133. pipas-, • 





Mes dé Úutño. 
C A H I Z . SANTANDER. CORUlíA. 
X1JON. MALAGA. Navio : Ma-
tamoros. Fragatas -: San Nicolás. 
Merced. Jguiia. Rspiruii Samo. Ar-
rogante. Medca. Tridente. San Anto-
nio. Lanzarote. Bergantines. Nues-
tra Señora de la Asunción. San Fran* 
cisco de Asis. San Tamin. Santa 
Hita. I l l Rosario. Nuestra Señora de 
Gracia. San Úosevíi. Nuestra Señora 
de ta Soledad. Pola.crus; Concordia. 
Nuestra Señora del Rosario. Nuestra 
Señora de Monserrat. Saetías: San-
ta Ana. Trinidad. Santo. Christo del 
Calharia. San Francisco de Asis. San-
ta Rosalia. Paquebotes : San Nico* 
lás. Nuestra Señora de los Dolores. 
Begoña. 
Dinero..3.çoiÇ^yó. p.f. 9, r, 30. m. 
Cobre af 500."! 
Cacao atfc^as-! 
Cascarilla 2£000 . \arrobas. 
Azúcar 2326667. 
Palo de tinte... ^9¿8oo. 
E 4 Aíía 
(7a) 
Afíil S91. ..8 
Tacamahaca.... 92. ..5 
Zarzaparrilla... 834. 24 
Lana de Vicuña. 98.. 12 
de Carnero. 50. arr. 
Grana silvestre. 66213. 
Grana y polvo. 493. 
Xalapa 3^293-
Algodón 40579. 




Tieles de lobo marino.350. 
Vaynillas 7*550775. 
Suelas 360. 
Madera ordinaria. 800. coi. 
Mts 
(73) 
Mes de Julio. 
CADIZ. SAN SEBASTIAN. SAN-
TANDER. MALAGA. Navios: 
jiguiles. Santiago-la-Bspaña. Fraga-
tas: Monserrat. Nuestra Señora del 
Eosario. San Fermín. Santa Resalía. 
Begoña. Nuestra Señora de la O. 
Nuestra Señora de la Esperanza. 
Santa Teresa. Sama Eulalia. Nuestra 
Señora del Carmen. Bergantines: 
San Rafael. Minerva. Carmelitana. 
Nuestra Señora del Carmen. Buen 
Jesus. Polacras : San Francisco Xa-
vier.Nuestra Señora de la Misericor-
dia. Saetías: Resolución. San Pedro 
y San Pablo. Concepción. San Antonio. 
Santo Angel de la Guarda. Sesus 
Maria y Joseph. San Antonio de 
Padua. Paquebot: Correo de Cadiz. 
Urca: Santa Florentina. 
Dinero 11.7090893./'./. 12. r. 
Azúcar 141 ©94 3."i 
Palo de tinte... 498330. j 
Lana de Carnero. 80.-; arrobas, 
Pimienta 99 





•Caca o........ 2 4 Go 30. 
Estaño. . . , tCc^o. 
Cobre 306318. 
•Crana sil-cestre.. afoi x« 
•Tacamahaca.... 8y. 
•Xalapa ..38196. 
•Cascarilla... • 376788. 






















Mes âe Açoito. 
SANTANDEE. CADIZ. COEUÑA. 
Navio: lio-ario. Fracatas : Eu 
San Ignacio. 
. ^uropa. 
San Francisco de Pau-
Minerva, Nuestra Seño-la. Valiente, 
ra de Guadalupe. Corno el Grimaldi. 
Cerreo el Rey. Amable Maria Ro.̂ a. 
Bergantines : Virgen Poderosa. Mi-
sericordia. San Antonio. Polacra: 
Concepción. Saetías : San Francisco 
de Paula. San Juan Bautista. Pa-
quebot : Buen Jesus de Fatn. Pjalan-
dra : San Joseph y Animas. Goleta: 
Concepción. 
Dinero 1,9320443. pesos fuertes» 





















^ f d 0 1 1 ^ [ a r r o b a i . 
Xalapa 712,. j 
Cebadilla 256.] 
. A f i l í e n t e **-\barrU*t. 





Mes âe Septiembre. y 
CADIZ. SANTANDER COTIUNA. 
MALAGA. Fragatas : Feliciana. 
San Juan Nepomuceno. Santa Anaé 
Principe. Colon. Diamante. San Fran-
cisco de Paula. La Marina. Dragon. 
Estrella. Begoña. Bergantines: San. 
Rafael. Nuestra Señora del Rosarlo. 
Maria. San Christobal. Polacra: 
Nuestra Señora de los Bolores. Sae-
tías: San Antonio. San Pablo. Asutt' 
cion. Paquebotes: San Francisco Xa* 
vier. San Juan Bautista. Concepción. 
San situonio. Jesus Nazareno. Xave-
que : San Rafael. 
D i -
(77) 
Dinero s . iB/e^aó. pesos fuertes. 
Palo de Campeche. 3250."] 
Copal 78-
Azúcar x^jBgog. 
Palo de tinte.. 43S255. 
Pimienta 520. 
Algodón 5©992. 
Cacao....... 448713. arr. 
Palo brasilete. 1(5050. 
Añil 309. 5.11. 
Cobre 138778. 
Cascarilla i iS ipS. ia. 
Xalapa 34. 




Carey 5.j ..4.^ 
Aguardiente... barriles. 
Azafates de plata. a. 
Olla de Plata. 1. 
Cueros aaC^iS. 
(78) 
Me¡ âe Octubre. 
CADIZ. Fragatas : õesus Nazareno. 
Asuncion. Muestra Señora de la Ben-
dición de Dios. Paquebot. San Fran-
cisco de Pauta. 





Azúcar..., 388088. ^arr. 
Palo de tinte... 76650. 
Tabaco 43. ..6.") 
Pimienta 50. ylih. 
Dulce ó . j . . y . j 
Mes de Noviembre. 
SANTANDER. CADIZ. CORUÑA. 
Fragatas : Concepción. Portoveleña. 
Nuestra Señora 'de la Piedad. Nues-
tra Señora de la Paz. Diligencia. 
Balandra : San Antonio. 
Dinero 5736997' ptm fuertes. 
Cueros 4 a £84 5. 
Añil 
(79) 
Añil • 380 
Azúcar 590 
Cacao 148180. 
Grana silvestre.. , /-r-» , 
Xalapa ; ' >arrobaí' 
Grana y polvo. 
Zarzaparrilla... 
Pío de Guayacan, 38015, 
Cobre .-. 251. gianchas. 
I 12. S 
SOIÍJ 
Mes de Diciembre. 
CADIZ. CORÜNA. SANTANDER. 
PASAGEi Fragatas • Nuestra Se-
ñora del Rosario. Catalina. Infanta 
Carlota, (alias) el Aquiles. Duquesa 
, de Gandía..'Esperanza. San Anionio., 
• Lanzarote. Bergantines : Trinidad. 
Perfecto. Pingüe: San Antonio. 
Dinero 1.379G905. peses fuertes. 
Algodón 10750.1 
Carey 9 \.üb. 
C^cao 39G6ÓÓ. 1, 
Añil.... 16430. \ arr3ba¡. 
Tabaco 96836 











Grana y polvo. 
Xalapa 
Yaynillas 2456800. 





A N O D E 1 7 8 6. 
Mes de Uñero. 
CADIZ. SANTANDER. CORUNA. 
Fragatas : Begoña. Nuestra Señora 
del Carmen. San Joseph. Aguila. 
• Triunfante. Numancia. Infanta Do-
ña Maria Josepka. San Rafael. Paz. 
Perla. Infante Don Fernando. Tucu-
man. Gaditana. Esperanza. Bcrgan-
• tines : Begoña. San Vicente San. Ra-
mon. Begoña. Polacra : Jesus Na-
zareno. Saetía : Saa Feliciano. 
Dinei'o....«..4.o64©.9 io, pesos fuertes. 
Gra* 
m 
Gfana silvestre. 109153 
Grana y polvo*. 933. 
Zamparrilla... S i 
Xalapa Í&797-V 
Pimienta..Í.^..Í. 208. r 
Palo de tinte.... 1780085;^ 
....de Campeche. . 2 7 6 0 9 i a r r . 
Azúcar........Í... 288315.) //íi 
Gánela.. 
CopaL... 




Algodón. i . . , . . 6^875. 
Laná de Vicuña. 541 
Aguàrdiejíte.vi.i . íío, pipasi 
<ÜedrOw............ 1&400. codi 
VayniUas. 2048900. 
Cuefos..i i . ÓÍ^ÓS-
Suelas..i... tu 666, 
> 
-19.3 l i . S T 
7  > 
io . r y 
.. . .5 ^ frb*
772.) 12. c 
168. y f 
« 14997**1 -p - ) 
18072.3 .,.5.^. 
t } 
M t í 
. • Mes de Febrero. 
CADIZ. COEUNA. Fragatas: Tata-
gon. Diana. Sanca Rosalia. San Pas-
cual Bay Ion. Monserrat. Carmen. 
Bergantines : Nüestra Señora del 
Carmen. Monte Car-meló.- Sacra F a -
milia. Nuestra Señora de la-Merced. 
Pol acra '. Nuestra Señora de la Mer-
ced. Saetías1: Concepción. San Cris~ 
tobal. Paquebotes i --Santa Rosa*-
Nuestra Señora del Carmen. : 
Dinèro . . ^ a Q ^ i ^ . pesos fuertes* 
Tabaco..... 96150. 
Palo de tinte... Î QJ Í̂ 
Azúcar 368317* 
Cacao 96849. , ^ 
Pimienta. aó?,, Çarr. Ç ^ 
Carey. 
Añil.... 
Grana silvestre» ^©4:84, 
Xalapa 067. 
Grana y polvo. 206. 
Algodón 4© 184. 
Palo brasilete... 
Lana de Carnero. 
250.} . . i . y 
750. | . Y 
h l i l i l ) , ta .C 
• •a9<< 17.^ 
0,̂ 6, J,a4- > 





Calaguala y Cebada.415.j 
Búcaros .¿ • d eaxon¡ 
Pieles de Chinchilíai 100. 
...de lobo y tigre. 30̂  
Corachas.,...;.... 480; 
Cueros....4.i.i... 5751-17. 
Mes de Marzo* • 
CADI2. CORUÑA. Fragatas: -Va-
cayucii San Nicolási Herculeŝ  Diligem 
cia, Sântà Aguedai Bizarra^ Nuestra 
. Señora dé loí Dolores. Concepción^ 
. Amistad. Bergantines : Roiarüi San 
. úoseph* Saetía í San Geronymo. 
I3'mej4ó...i..ií.¿i9i3 3,é055i pesos fuertes. 














Palo de tinte... 
Cobre. 38013. ... 15. l i h 
Copal . 110. arr. 
Cacao . 348. 
Palo brasilete.. 10.150, 
Algodón i©i55._ 
Caoba y Cedro. 935. cod. 
Harina 10300. barriles. 
Vaynillas» ..556700.' 
Cueros... 008323. 
Mes de Abril. 
SANTANDER. CADIZ. MALAGA. 
CQRtJÑA. Navio : San Leandro. 
Fragatas: Afortunada. Concordia. 
. Fizairo. Felicidad. San Agustin.. 
Bergantines : Santa Teresa. 3esm 
Wa%areno. Nuestra Señora del Car-
men. San Juan Bautista. Polacras:. 
Pastora. Estrella. Mariana. San Car-
los. Nuestra Señora de Monserrat. 
,.• Sáetías: âesus, Maria.y .3mpli. Sàn* 
tSChrislo del Calvariç.. Sem Naza-
reno. Nuestra Señora . del Rosario. 
Paquebotes : Nuestra Señora , del 
Rosario. San Fio. Santo Christo de la 
Yedra. Nuestra Señor A del, Carmen. 
-fyncejicm. Di-
Dinero 1.545 Si pp. pesos fuertes. 
Cacao,, sóesyó.-
Añil.... ^0776. 


















Grana y polvo. 
Xalapa 
Canela 











Harina 1C890. barriles. 
Cueros 70309. 




Mes ãe Mayo. 
Ç05UNA. MALAGA. CADIZ, 
SANTANDER. SAN SEBAS-
T I A N . Fragatas : Principe, Amis-
tad mas constante, San Josepfi, E m -
presa. Santa Teresp. Amable Maria 
Rosa. Bergantines : Asuncion. Nues-
tra Sçiiora del Carmen. Paquebot: 
• Begoña, 
Dinero. ,.,.i2,%®o%4. pesos fuertes, 
A z u ç a r . . 5 9 0 1 4 7 . 
Cacao..... 1104 is . arr. 
Goma de limón. 4. ' 2 4 . 1 
Tabaco,...,. 99465. f 11 ' 







Mes ãt Junio. 
CADIZ. CORUÑA. SANTANDER. 
Navio : S.Àntonio. Fragatas: Latir 
zar ote- Dichosa.-San Fernando, Nues-
tra Señora de la Luz, Cantab/ia. 
Vizcaína. Princesa i t Asturias. San 
3uan Nepomuceno. Prosperidad. Di-
> vina Pastora. Jesus, Maria y Joseph. 
"Nuestra Señora del Buen vi age. Ber-
gantines : San Blas. San Jay me. 
Amable Teresa. Monserrat. San Fer-
mín. Concepción. Confianza. Santa. 
Teresa. San Antonio. Concepción. Po-
lacras : San Juan Bautista. San 
Francisco de Paula. Saetías : Nues-
tra Señora de los Remedios. Ecce-IJo-
mo. San Francisco Xavier. Santa Cruz. 
Sacra Familia. Paquebot: San Ni-
colás. 
Dinero i . 14285 3 3. pesos fuertes. 
Cacao 3ÓÍÍ: 
Añil 
Lana de Vicuña. 
Palo de tinte... 919935. 
Pimienta 30393-
F 4 Té 
8533. pesos juertcs. 
7.84. p v -







Palo de Campeche. 27600. 
....brasilete 7 
Algodón , 53>'~> 
Balsamo.......... I 7 , 1 " 4 ' T 
Grana fina ç 
Grana y polvo.. 429.1 d/r.< $1 
Azúcar... J 730878. i C 
Tabaco............ 186154.^ . .7 . ) 
Xalapa............ 16840. > 
Cebadilla 4io--( 





Madera ordinaria- 1 1 6 . 1 ^ 
Caoba y Cedro. i B i S i . j 
Pieles de lobo marino. 126)545, 





Mes ¿e Julio. 
£ A m z . CORUÑA. SANTANDER, 
Fragatas : Gibraltar. Carmen. Mag* 
dakna. Cortés. Santa Ana. Bei'gan^ 
tines: San Francisco-'de Paula. Ro-
sario. Nuestra Señora de los Dolores* 
Bella Gertrudis. Saetías: Santa Aña, 
Santa Eosalía. San Agustin, Paque-
bot : Concepción. 
Dinero.. 15864 53. pesos fuertes. 
Cacao..., .„.. lySóaó.l 
Añil ., 47'2. ¡ sa.l 
Azucar 938711. ^arr.]^'^ 
Palo de tinte... 77S740. j 
Tabaco , 68. j aa.J 




Mes âe ylgosto. 
SANTANDER. MALAGA. CORU-
NA. CADIZ. SAN SEBASTIAN. 
- SEVILLA. Navio : Santiago-la-
America. Fragatas: Humildad.,Prin-
• cesa de Asturias. Aguila. Nuestra Se-
. ñora de la Lapa. San Antonio. Vm-
. tura. Clarendon. San Ignacio. Nues-
tra Señora âe la Soledad. Prosperi-
dad. Sacra Familia. Nuestra Señora. 
. dela Pineda. Concepción. Berganti-
nes : Carmen. Brillante. San Juan 
Bautista. Caulican. San Francisco de 
Paula. Polacras : Concepción. Car-
men. Saetías: San Geronymo. San 
Francisco de Paula. San Pablo. San 
Antonio. Diate : Nuestra Señora del 
Amparo. 
Dinero.6.3498300. p, / . n . r . 17. m. 
Azúcar 
Paio de Campeche. 1S250. 








Lana de Vicuña.. 16008. 





Palo brasilete,. ¡228230, 
Zarzaparrilla... 7. 
Café., ,• ' n . 
arr. 
16. 
Harina.. 18900. barriles. 
Caoba., a i . tablones. 





Mis de Septiembre. 
MALAGA. CADIZ. SANTANDER. 
FERROL. CORÜÑA. XIJON. 
Navios.: San Hipólito. San Filipe. 
Fragatas : Esperanza. Santa Blbia-
• na. San Ignacio. Galga. Jfuestra Se-
ñora de la. Popa. Profeta Elias. San-
ta Balbina. Empresa. Rosario. San 
Francisco de Paula. Sen Joseph y 
Animas. Grimaldi. Nuestra Señora de 
la Paz. Bergantines : San Juan Ne-
pomucetiOi Sacra Familia. San Anto* 
nio. Trinidad. Polacra : Felicidad. 
Saetías: Divino Cordero. San Agus-
tin. Paquebotes: Carmen. San Pe-
dro. 
Dinero....7.6306303. p . f. iS.r.ao.m. 
Grana silvestre. 29990.^ 
Azúcar ., raiSppa. > 
Madre perla... 14.' 
Palo de Campeche. 6 e ç 6 o . \ an . 
Cobre , 68000. C 
Añil 56814/? 3s....//>. 
Pimienta 4^015. K. 
Palo de tinte..., 60862$.} 
(Ira-
(93) 
Grana fina 1^249.-v^ 
Cacao 11ÊÓ46. J. 
Grana y polvo. 500-3 




















• Mes âe Octubre. 
MALAGA. CORUÑA. SANTAN-
DER. SEVILLA. CADIZ. SAN 
SEBASTIAN. Fragatas : Correo el 
Rey. Esperanza. Bella Pastora. Tu-
tuman. Bastanesa. Begoñá.. San An-
tonio. San Migúel y Ánimas. Diligen-
cia, San-Diego. Fermín, Misericordia; 
Bergantines: Begoña, San RafaeL 
Sán Juan Baúiiita. Maria, N u m r á 
Señora. '}âe Bélèh. San-Juan Bautistai 
Sqntisiñia Trinidad (alias) , de •Le-
rena. Carmelitana. Polacras í Sati 
F'rancisco de Paula. Saetía ; Diviná 
Pastora. Paquebotes: Rosario. Nues-
tra Señora del Camino,-
Dinero i .11 ó8á 12. pesos fuertes. 
Azúcar s'n.'. spa© 117. 
Pimienta.. 160. 
Palo de tinte... 476780. 
Lana de Vicuña. 58994. 




Tabico 15. x i„. . l iL 
Añií 
(95) 
Dulce 9. '¡.as.J 
Zarzaparrilla..., 41. j arr, ' 
Palo de Mora.. 3^600. j 
Sebo....... -40. barriles. 
Palo de mora.. KL'ZQ., fmas. 
Cueros 12^0395. . 
Pieles de Venado. - 500, 
Corachas 500. 
Pieles de Lobo y tigre. 38900.. 
....de Chinchilla. • ¿84. 
Mes de T^oviembrtt •• '•'••-< 
CADIZ. CORUNA. MALAGA. Fra-
gatas : Jesus Marià y Joseph. San 
-. 'Joseph.- San Ãntonlo. Bella Primâêè-s 
ra. Infanta. San Felipe N'eri. Prínci-
pe Carlos. Bergantines ; San Joseph. 
Misericordia. Pólacra : San Joseph. 
Saetía : Trinidad. Paquebot: Ntíes-
- tra Señora de la Luz. 
D i n e v o . i . j i 18646. p . f . i - j . r . tô .m. 
Añil........... 80.130.^ •>•••- "-l 
Zarzaparriliâ... 7-0. |• • • -' ' 
Tabaco • • 30. ] 3i..A#J. 
Pa* 
(96) 





Piedra mineral. 2. 
Cobre n B a ó y 
Lana de Vicuña. m . 
.....de Carnero. 464. 
Astas..,.. 90500. 
Pieles de lobooiar. 18860* 
Cueros 190151, 
Corachas...,.,.,.. i 16, 
33 
\-arr. 
Mes de Diciembre. 
CADIZ. SANTANDER. SAN SE-
BASTIAN. MALAGA. Fragatas: 
San Joseph. Limeña. Nuestra Señora 
de los Dolores, San Joseph. Berganti-
nes: Nuestra Señora de Regla. Santa 
Mita. Polacra: Monserrat. Paque* 
.• bot: Nuestra Señora del Carmen. 
Dinero ...,»,.3548133- pesos fuertes* 
Azúcar 31 £957."] arr.-\ ^ 
Tabaco .38449. Y 34. j 





Cascarilla 11 £390 
Cacao 7ÓC788 
Lana de Vicuña. 24 
Añil 16043 









Extraído del Navio de guerra del Bey, 
nombrado : San Pedro de Alcanta-
ra, que se perdió la noche del dia a 
de Febrero á la inmediación de la 
Villa de Peniche , costa de Portu-
• gal, estrellándose contra la roca de 
Papona , â cierta distancia del Fuer* 
^ . te de Nuestra Señora de la Luz. 
Dinero..... 6.780625 5. pesos fuertes. 
Cobre 36349. bar roñes y planchas. 
ANO 
(98) 
A N O D E 1787 . 
Mes de "Enero. 
CADIZ. CORUNA. MALAGA. Fra-
gatas : Santa Sabina. Condesa de Be-
navente. Catalina. Cortés. Santa Bar-
íara. Sevillana. San Antonio. Ber-
gantines : Nuestra Señora del Car-
men. Nuestra Señora de Monserrat. 
Tolacras : San Francisco de Paula. 
San Narciso. Nuestra Señora de Mon-
serrat. Saetías : Nuestra Señora del 
. Buen viage. Santo Angel de la Guar-
da. San Buenaventura. Nuestra Se-
, ñora de Viñet. Urca : Ardilla. 
Dinero 1.997^723. 13 r. 
Cacao 430684.1 
















Grana silvestre, 16640.' 
Cebadilla....... . i©54i . 
Xalapa .. 906. 
Esmeraldas...., 1. 
Pimienta. 161. 
Grana y polvo. 297. 




Grana fina 250. 
Platina 2. j 
Caoba ; 350. 
Cueros....;........ 20@8.8.o. 
Vaynillas.'..,....., 1050300. 




7 - ía 
yarr,} _ 
cod. 
G a Met 
( i ão ) 
f :••' Mes de FebrefO. <". 
CADIZ. - CORUÑA. SAN SEBAS-
TIAN. MALAGA. Fragatas: Dia¡. 
manté, .Nuestra Señor a-del Buen Con-
sejo. •Menorca. Jacinto* Bergantines: 
Qmrós. Sm 3uan Bautista. Carmen. 
Nuestra Señora de jos Dolores. Nues-
tra Señora de Monserrat. ^Polacrás: 
Nuestra Señora del, Carmen. Concept 
don. Saetías: Carmen. -Santa Eulalia. 
Jesus Mat ia y Joseph.. . •. 
Dinero , 718©475. peses fuerteL 
Palo de mora,. 300185. 
• 5 ©738. 
60414.• 




Palo de tiivte... 
Achiote 
Grana silvestre. 396. 
Nopalillo 184. 
Palo brasilete. 3©930. 
Xalapa. 125. 
Sebo i©400. 
Lana de Carnero. 105. 







Grana y polvOv 114. (..i.all 
T a b a c o . . . ^ . . 7 ^ 9 4 2 - 1 - 3 ' [ Ud. 
Canela . ! 36, j 21. j 
Caoba y.'Cedro. 3.8.8.Mi, . 
Cueros...^..,'..!.. 1484ÓI...-.J 
VayiHUas.„..,.v. -òfflógpQO, 
Astas 6fioo.O : ' 
Pieles de-lobò mar. .305. : •..; f 
-• Mes 'de Marzo.. ¡-.: T 
CADIZ. ¡SAN SEBASTIAN.; CO-
KXJNA..Fragatas,: Jsuéttr.a Señora 
âeL-Rosdkw. San Francisco..de ,Aá?. 
Felicidad. Diligencia.. .Bergantines: 
San Antonio. Muestra Saiara de Moii' 
serrat. Polacra: San Antonio.de Pa.-
dua. Saetías : San Joseph. Asuncion. 
Santa Eulaiia.. Santo Chrhto. del Cal-
vario. Paquebot: San Joseph. Cham-
bequin: Caytnon, 
Dinero 2.3940117. pesos fuertes. 
Azúcar 34G804. 
Palo de tinte... j 08000. 
Lana de Carnero, 258.^ arr. 
Grana fina 5093o-
Grana y polvo.. 123. 





.Xalapg...:';....... . 499. 
Cebadilha......... i0 iSS-
Zarzapaírillá.... - 31 
Pimienta......... ' 
Cacao „•.... 161:756.1 
Dulce ... 8.Jarr" 
Palo brasilete.. : 
Sebo 424. 
Tabaco 280464. 
Carey... «' ' 3. 
Manteca de Cacao. 5. 
Caoba... 18. twf. 
Cueros 286801. 
Pieles de lobo marino. 319, 
....de tigre 90. 
....de guanaco... 204. 




Mes de Abril. 
CADIZ. COKUÑA. MALAGA. Na-
vio : S'an 'Fernando. Fragatas: San 
Pedr-o Regalado. Bella Xavier a. Gri-
maldi. Tuctiman. Paz. Rosario. Prin-
cesa. Bergantín : Nuestra Señora del 
Carmen. Saetías: San Buenaventura. 
Sagrado Corazón de-Jesús. San Pe-
dro y San Antonio. Paquebot: San 
Antonio. 
Dinero.. .i 812£2 7 3. pesos fuertes. 
Grana silvestre. 319 ~* 
Grana y polvo. 199. 
X a l a p a . 9 2 S -
Nopalillo. 122. 
Palo de tinte.... 580410. 
Azúcar 26C.508. 
Pimienta 355. 
Lana de Carnero. 1C792. \-arr. 




















Pieles de lobo mar. 1615. 




M c de Mayo. .•; 
CADIZ. SANTANDEE. Fragatas.' 
Concepción. Nue</ra. Señora de Cari' 
tonad. San Constantino. Correo el 
Jiey. Pajaro. San Pedro. .Santa Clo-
tilde. Posta de America. Montañesa. 
Bergantines: Nuestra Señora de Gra-
cia. Conde de Galvez...Bella Gertru-. 
dis. Polacras : Nuestra Señora del 
Rosario. San Joseph. Saetías : San 
j4ntonio de Fadua. S.anto Chris to del 
Cah ario. San Juan . Bautista. Tt*a.-
quebotes : , Concepción. Nuestra Se-
ñora del Carmen. Los dos Amigos. 
Dinero •2.849G452. pesos fuertes. 
Grana silvestre. 303.") 
VA-
(ios) 
Palo de tinte... 48C055. 
Zarzaparrilla... 685.1 
Pimienta 3©179-
Azúcar 65 C189. 
Arroz 120. 
Cacao ' 440496.;; 
Algodón... 28; 




....Campeche... . 33S25( 
Cobre . 365 3 > 
Calaguala y Cebad. 723. 
Lana de Carnero. 323. 
Achiote 28. 
Sebo 105 10. 
Clines de Caballo. 47. 
Cafe 6. 
Tabaco 166202. vi.1 
Xalapa 452.} ) S 
Cascarilla. 3£:990-^ ••' 
Platina l9-Ç1'-
Añil I2e743.J, 1: 
Caoba 476. coã 










Pieles de Venado. 160.02. 
Aderezos de Diamantes.2. 
Mes de Junio. 
CADIZ. CORUÑA. SANTANDER. 
MALAGA. Fragatatas : Bendición 
de Dios. Pizarro. Princesa de Astu-
rias. Amable María Rosa. Fortuna. 
Trinidad. Luisiana. Lanzarote. Ber-
gantines : Carmen. San Francisco. 
Nuestra Señora de los Dolores. San 
Vio. San Joseph. San Amonio. Te-
• tis. Bey'tía de ¿os Angeles. Divina 
Pastora. Polacra : Nuestra Señora, 
del Rosario. Saetías: San Diego. San 
Antonio. San Feliciano. San Cayetano. 
San Xavier. San Quir ce y Santa Juli-
ta. L a Candelaria. San Antonio. Divi-
na Pastora. Carmen. San. Juan Bauds* 
. ta. San ta Rosalia. Concepción. Paque-
botes : San Fícente. Umon. Begoña. 
Dinero 3.35 18 (,90. pesos fuertes. 
Palo de tinte.. 858050."! 
Azúcar 19Ó6Ó40. j 
( icy) 
Cacao 























45. \ arr. 
360. [ 
1C017. 
33. - iS .V 
1 1 3 . 13 . Ç 
3 1. 18.^ lib. 
306Ó33-. 33. f , 







Mes de Julio. \ : i 
SAN SEBASTIAN. SANTANDER, 
CADIZ. ALICANTE. CORUNA. 
MALAGA. Fragatas: L a Fe. Pros-
peridad, Nuestra Señora, del Pilar. 
Nmstra , Señora del Buen Suceso. 
Adelayda. Cantabria. Arrogante. 
Frillante. Perla. San Joseph. Mer-
ced, •Valeroso A'le)andró. Magdalena. 
Santa Teresa. San Joseph. Berganti* 
' nes: Dulce-Nombre de Maria. Nues-
tra Señora del Socorro. Nuestra Seña-
ra del Carmen. Sari Felipe Neri. 
Ave. Polacra: San Joseph. Saetías: 
San Juan Bautista. Sania .Rosalía. 
San Carlos. San Juan Bautista. San 
Francisco Xavier. Paquebot: Nues-
tra Señora de la Concepción. 
Dinero 4.6339447. pesos fuertes. 
Cacao i37053Ó.n 
Grana silvestre. 36970. 
Algodón 0 3 . 
Azúcar 908537. ¡ 
Palo de Campeche. 3040. 














Cobre 23 £870. 
Palo de Mora. 975. 
....de tinte io8£oóo. 
Sebo 18471. 
iana de Carnero. 
Zarzafras. 
Pimienta 





Cascarilla z i í a y O . 
Carey 36.J 
Trigo 302. j'aragas. 
Caoba y Cedro. 1 ©532.1 
Madera ordinaria. ¿38.J* 




>• cod. y tabls. 
Met 
( n o ) 
' Mes de jigos to.; 
CADIZ. XIJON. SANTANDEK, 
MALAGA. SAN LUGAR. Navios: 
Conde de Regla. Caridad. Fragatas; 
Nuestra Señora de Oitfldalupe, Pros-
peridad. Diamante, San Antonio, 
Esperanza. Diamante. Vigilante. San 
Joseph. San Francisco. Liebre. Ber-
gantines: Rosario.. Nués'tra Señora 
del Carmen. San Vicente Ferrer. Buen 
Jesus. Ave. Santa Eulalia......San Juan 
Bautista.. Polacras : San. Joseph. Saé-
tías : San Juan Bautista..Nuestra Se-
fioradelos Remedios. Monserrat. Mi-
sericordia. San Juan lípuiista. Concep-
ción. Paquebot: San. Joseph, 
Dinero. 1.92.7G440.p.f. n . r . i j . m . 
Azúcar \ 2050870. . 
Palo de tinte... 48853.5, 
Grana silvestre. .3,34.., 
Algodón 4©7Ó6. 
Cacao 1228111. r arr* 
Calagiuda 72. 
Palo amarillo.. 3G900. 
„..de Campeche, 20400. 
J i n ) 
Lana de Vicuña. 130 
....de Carnero.. 86a 
Zarzaparrilla... 15 
Pimienta 170. arr 
Tabaco 4^757. 
Cobre 276587. ¡L \ i 

























caione: , 4 latas. 
9*0-\coá. 
Mes 
( 1 1 3 } 
MÍ? âe Septiembre. 
CADIZ. MALAGA. CORÜNA. V I -
GO. SANTANDER. ALICANTE. 
Kavio : Astuto. Fragatas : Aguila. 
JPrincipe. Grimaldi. Cortés. Concep-
ción. Ifigênia. Minerva. Dichosa. 
San Antonio. Portoveleña. Hermosa 
America. Santo Christo del Grao. 
Bergantines : San Joseph y Animas. 
Nuestra Señora del Carmen. Buen Je-
sus. Concepción. Correo de Cadiz. Be~ 
gaña. .San Fícente. Santa Cecilia. 
San Vicente. Polacras: Carmen. Mi-
sericordia. Merced. Misericordia. Sae-
tías : San Juan Bautista. Ecce-Ho-
mo. Santa Rosalía. Divina Pastora, 
Santo Christo del Calvario. San Fran-
cisco Xavier. Paquebotes: San An-
tonio. San Miguel. Urcas: Santa Ri-
ta. Santa Balbina. 
Dinero ..5.m 3^048. pesos fuertes. 
Grana fina C Í Ê 0 4 1 . I 
Cacao 66£oc<. ! 
r. _ 'I0 rart. Cánamo . ho. 
Lana de Camero. 90a. 
CU-
Clines de Caballo. 6o. 
Azúcar.......J-.... i : 
Palo die tinté.' 
Sebo...,:!;.'...-..;:. 1G544. 
Dulce :..;». • 9. 
Xalapa 96 i 
Zarzaparrilla... • '1[73"' 
Pimienta....:... 95. 
Lana de Guanaco. 
Velas 
Palo de Campeche.5O^y.,.». 










Grana silvestre. IOI 
Lana de Vicuña. 538. 
Estaño........-.,, 
Lino 






ieo64. r a s . r 
084-14X ..6.^ h\ 
2 4 . I 12.1 
)I-IO. C í a r" 
11 a. t V.3-. ( 
I34 . ' ) ;'.8.) H Ca-
( I H ) 
Caoba y Cedro. 101,30. çoâos. 
Madera ordinaria. 14. piezas. 
Aguardiente.... 28. barriles. 
Trigo i®$$<. fanegas. 
Cueros 368592. 
Vaynillas......... 2146700. . 
Pieles de lobo mar. 100. , 
....de Guanaco. 144. , , 
Mes de Octubre. , . 
MALAGA. CADIZ. CORUÑA. Fra-
gatas : Basianesa. Infanta., Bergan-
tines : San Rafael. Nuestra Sefwra 
del Rosario. Saetías : iTirgen del 
Carmen. San Francisco de Asis.. 
Dinero...6416339. P- / • i-S- r.:.l7' 
Sebo 16093.^ 
Zarzaparrilla... . 5,I0:.r;. 
Azúcar............ 5,6691-^ . 
Palo de Campeçhe.,36450. \ arr . 
Tabaco 5. » ..i.-v 
Añil 86142. K-i'z.K-libi. 
Cacao 78913.3 2.3.3 




( u s ) 
Pieles de Chinchilla. 354. 
Mes de Noviembre. 
CADIZ. ^ SANTANDER. Fragatas: 
San Buenaventura. Gibraltar. Cla-
rendon. Bergantines: La Juana. San 
Joseph. Nuestra Señora del Carmen. 
Saetía: 'San Cristobal. Paquebot: 
Amable Maria. 
Dinevo. 5420026. pesos fuertes. 
Cascarilla 406134. "| 
Cacao...;....". 320880. : 
Lana be Carnero. 629. 1 
Sebo 710. I 
Azúcar 350214. ^arr. 





Caoba 1 3a. cod. 
Cueros •216393. 
Pieles de Chinchilla. 297. 
....de Venado.. 333. 1 
Corachas..».....,. 2G000. ;; 
H a Mes 
}lib. 
(II<J) 
Mes de Diciembre. 
SANTANDER. CADIZ. COKUNA. 
Fragatas : Tucuman. San Agustin-. 
Catalana. Jesus . Maria y Joseph. 
Concepción. Nuestra Señora de los 
Dolores. Bergantines: Bella Gertru-
dis. Los dos Amigos. Nuestra .Señora 
de la Pia. Carmen. Nuestra Señora 
. -de los Dolores; PolacTa : Purifica^ 
don. 
Dinero 3689548. pesos f'iertesK 
Sebo 1 39707,"! 
Carne salada... 2,73. 




Palo de Campeche.2©5oo. 
....brasüete 28280» \-arr. 
....de niora ,. 38250. 
,...de tinte....... 168845. 
Tabaco 358322. 19. 
Dulce 9. 16. 
Añil 3©375- \lik* 
Canela 1. \ i , 
"Ca-
Oí?) 
Carey 49.J i 6 . j 
Caoba 11. cod. 
Trigo 7'i 7. fanegas. 
Astas.. ;. i j t^So . 
Cueros 180769. 
Corachas.......... 800. _ 
H 3 RE-
(i 18) 
R E S U M E N G E N E R A L . 
Dinero.447.57ie737.^l /--'i4r. 8. nU 
Aceite de palo. S4'^ 
Aguardiente.... 540. Ç 
Añil 3726288.< 
Arroz..... i©6oi. v. 
Bronce 108340.3 
Café 4®449.^ 
Cáñamo 80. r* 
Carne salada... 273. ̂  
Cascarilla 2828980. 
Clines de Caballo. 163.J arr. 
Copal 2©295. 
Granilla y polvo. 150441. 
Lana de Carnero. 80655 











....de mora... .. 808265 
....tinte...?..:.... 1.7600785 



















E s m e r a l d a s . . 1 
Estaño 838163 





J 2 2 * J 
Sil 
,(•1.20) 
....silvestre...... 145 0468. y/.S.^ 
Goma de Hmon. 4-.>a4. >, 
Lana de Vicuña. 320002,.* ..a. 5 
Lino 









Xalapa 77C5Ó7, ' 
Zarzaparrilla... ioí 
Cobre 98877^ barrasxyplançhas: 
Aceite de Canime. 8.1 
....de palo 120. V 
Aguardiente. ... 228.^ , 
Balsamo... i ^ i . \ barriles 
Harina............. 5®99.o.-yy botijas 
Miel 1626. V 
Sebo ..40'* 
Tumbaga.. ^ .̂-castellanos.. 
Achiote . l A - \ . - -í 
Astas . .7, \ . .,•:."> 
Ca* 
021) 
Carey i S - \ 
Clavazón............. 70. i - . 
Copal 
Dulce • a i . j - . 
Esmeraldas... .4-Y 
Lino ' è^Lca/om^y 
Madre perla...... zurrones.; 
Tabaco...... 188424.1 
Vaynillas..... i ao - | 
Yerbas medicinales. 3.-' 
Caoba y Cedro.. 166695.^ ^ ^ 
Ebano oó. > , , 
Madera ordinana.2©7ii.j> 
Trigo 5®5i9- fanegas. 
C iieros 130. fardos. 
Esmeraldas.... 3Ó. marcos. 
Aderezos de D¡atnant. 3. 
Astas 318530. 





Olla de Plata. 1. 




....Lobo marino. 216310. 
....Lobo y Tigre. 73003. 
....Oso 185. 
....Venado a© 125. 
Suelas 56850. 
Vaynillas 5.546© 179. 
16. piezas. Plata. 









F I N . 
.i 
